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دس عی اًجام دسهاًْای دًذاًپضؿىی ٍ اػتفادُ اص تجْيضات گشدؿی تا ػشػت صیااد هيىشٍتْاای دّااى تيوااساى دس ّاَا  :سببقه و هذف
ایي هغالؼِ تا ّذف تؼييي الَدگی هيىشٍتی ّاَای تخـاْای هختلام اهَصؿای ٍاحاذ دًذاًپضؿاىی .پخؾ ؿذُ ٍ الَدگی ایجاد هيىٌٌذ
 .اًجام ؿذ 8831ػال  داًـگاُ اصاد اػلاهی  ٍ ػَاهل هشتثظ تا اى دس
ٍاحاذ  آهَصؿای ًوًَِ جوغ اٍسی ؿاذُ اص ػاِ تاا ؿاؾ ًاحياِ اص یااصدُ تخاؾ  481تَكيفی تش سٍی تحميك تا عشاحی :مواد و روش هب
دس ّش تخؾ یاه  .دًذاًپضؿىی اًجام ؿذ وِ سٍی پليتْای اػتشیل آگاس خًَی ٍ ًَتشیٌت آگاس دس استفاع یه هتشی وم اتاق لشاس دادُ ؿذًذ
ؿايَع آلاَدگی دس تخـاْا  .َّاصی هَسد اسصیااتی لاشاس ًگشفات ّای تیهيىشٍب .آگاس وٌتشل دس لؼوتی وِ غيش فؼال تَد لشاس دادُ ؿذپليت 
دلياك واای ا دٍ، ی گيشی ؿذ ٍ ًمؾ تشدد، ًَع خذهات، صهاى، اػتفادُ اص تَستيي، حجن فضا ٍ تؼذاد یًَيتْا تش هيضاى الَدگی تا آهاسُاًذاصُ
 .تشسػی ؿذ )tnemirepxe fo ngised(EODفيـش ٍ 
ٍ دسلؼاوت ّاای غياش % 74/3دسكذ اص َّای تخؾ ّای هَسد تشسػی آلَدگی هيىشٍتی داؿت وِ دس لؼوتْای دسهاًی  88  :يبفته هب
ل ، تاػاي % 52/8، وَوؼی گشم هٌفای % 85/5هيىشٍتْای یافت ؿذُ دس تخـْا هـاتِ ٍ ؿاهل وَوؼی گشم هثثت . تَد % 25/7 دسهاًی
دس تخـْای غيش دسهاًی دس ٌّگام كاث  ٍ هيضاى آلَدگی هيىشٍتی َّا .تَدًذ%  1/6ٍ تاػيل گشم هٌفی %  2/1، لاسچْا % 21گشم هثثت 
 . تا هشاجؼيي ووتش تغَس هؼٌی داسی افضایؾ یافتِ تَد
آلاَدگی  IMAتش عثك اػتاًذاسد  .تِ ًظش هی سػذ هيضاى آلَدگی هيىشٍتی َّای تخؾ ّا صیاد اػت ٍ جای ًگشاًی داسد :نتیجه گیری
 .ؿَدپيـٌْاد هیػيؼتن تَْیِ داًـىذُ تْثَد ٍ  َّای تخـْا دس ٍضؼيت تذی لشاس داسد
 
 دًذا ًپضؿىی اًتمال ػفًَت، ،آلَدگی هيىشٍتی َّا، اتوؼفش :کلیذ واشه هب
 




واس دًذاًپضؿاىی  هحيظ اتوؼفش ٍجَد آلَدگی تاوتشیایی دس
تيـاتشیي ػاهال آلاَدگی سا رسات  )2،1( .هایااِ ًگشاًاای اػاات
داًٌذ وِ حاٍی هيىشٍتْای هختلم تَدُ ٍ دس َّای  هؼلمای هی
ٍلای ایاي واِ آیاا ایاي هؼا لِ دس  )3( .تخـْا پشاوٌذُ هيـاًَذ 
داًـاگاُ آصاد اػالاهی كاادق  تخـْای داًـاىذُ دًذاًپضؿاىی 
 .یي هغالؼِ اػتاػت یا خيش اص جولِ هَاسد ا
 )lortnoc esaesid rof retneC( ،هشوض وٌتشل تيواسی ّاا 
تِ هٌظَس وٌتشل ػفًَت، سٍؿْایی سا اسائِ وشدُ اػت تا   CDC
تا تِ واسگيشی آى خغاش اًتماال ػفًَات هتمااعغ دس دسهاًْاای 
   
 
یافتِ ّا ًـاى )4( .دًذاًپضؿىی تِ عَس هَثش حزف یا هحذٍد ؿَد
َلْای هحايظ دس حايي وااس دسهااًی دادُ اػت وِ هيضاى آئشٍػ
ٍ اػاتافيلَوه  )5(ًؼثت تِ لثل واس دس تالاتشیي حذ تَدُ اػت 
اپيذسهيغ تالاتشیي دس كذ سا ًؼثت تاِ ػاایش تاوتشیْاا داؿاتِ 
آلَدگی َّا دس صهااى دسهااى دًذاًپضؿاىی ًؼاثت تاِ  )6( .اػت
ٍ تاِ ٍیاظُ ایاي  )7(صهاى غيش دسهاًی چْاس تشاتش تيـتش تَدُ اػت 
َدگی دس حاايي واااس تااا تااَستيي ٍ وااَیتشٍى ًؼااثت تااِ آلاا
اهااا دس  )8( .ػااایشدسهاًْای دًذاًپضؿااىی تيـااتش تااَدُ اػاات 
تحميماتی هـااتِ،  اػاتشپتَوىْا تيـاتشیي تؼاذاد تاوتشیااْای 
 )9(.هَجَد تَدُ اًذ
 ّويي عَس هغالؼات ًـاى دادًذ وِ آلَدگی تاوتشیایی َّا تشاتش 
 021-082  3m/UFC) tinU gnimroF ynoloC:UFC(
دس َّای ػاایش  94 -821 3m/UFC دس َّای اتاق جشاحای ٍ
پَؿـْای هحافظ یًَيات، هاػاه، ؿايلذ،  )1( .تاؿذ تخـْا هی
ؿؼتي دّاى تيواس لثل اص واس تاا ولشّگضیاذیي، ػاوـاي لاَی 
ٍ فيلتشّاای لاَی ّاَا،  VUحايي وااس، اػاتفادُ اص لاهپْاای 
ٍاوؼيٌاػيَى واسوٌاى، ٍضؼيت خَاتيذُ ػَپایي تشای تيواس، دس 
كَست اهىاى واس تا ساتشدم ٍ ًيض ضذ ػفًَی وشدى آب یًَيت دس 
 )01( .واّؾ آلَدگی اثش داسد
تا تَجِ تِ اّويت هَضَع، ایي تحمياك تاشای تؼيايي ٍضاؼيت  
ٍ اػااتيذ ٍ آلَدگی ّاَای تخـاْا ٍ اعااق وااس تْذاؿتااىاساى 
ػَاهل هشتثظ  ّش تخؾ دس ٍاحذ دًذاًپضؿاىی داًـاگاُ آصاد دس 
 .اًجام ؿذ8831ػال 
 : هب مواد و روش
تاا ّوىااسی ) lanoitces ssorc(هغالؼاِ تاِ سٍؽ تَكايفی 
تخؾ جشاحی دّاى ٍ فه ٍ كَست ٍاحذ دًذاًپضؿىی داًـاگاُ 
ٍ تخؾ هيىشٍتيَلاَطی داًـاىذُ پضؿاىی ؿاْيذ  آصاد اػلاهی 
جاهؼِ هَسد تشسػی ػثااست  .تِ هشحلِ اجشا گزاؿتِ ؿذ تْـتی
تشاػاع اًجاام هغالؼاِ . توام تخـْای آهَصؿی داًـىذُ تَداص 
هٌغمِ اص تخؾ ّای هاَسد هغالؼاِ ٍ  7آصهایـی، تش سٍی تؼذاد 
ٍ  %59ٍ تاا ػاغ  اعويٌااى % 17/5 ؿيَع آلاَدگی تاِ هياضاى 
َسد پليت دس هٌاعك هختلام ها  481تؼذاد ، %01هيضاى خغای 
ًوًَِ گيشی تِ كَست عثمِ ای تلاادفی . هغالؼِ لشاس دادُ ؿذ
دس صهاى ًوًَِ گيشی پٌجشُ ّا تؼاتِ ٍ ػيؼاتن تَْیاِ دس . تَد
پليتْاا  دس ّش ػشی ًوًَِ گيشی توااهی . عَل ؿة خاهَؽ تَد
هتاشی اص ػاغ  صهايي ٍ  1دس یه ًمغِ هـخق ٍ تاِ فاكالِ 
ایي فاكلِ اص تيواس  هتشی اص دّاى تيواس لشاس گشفتٌذ وِ 2تمشیثا 
ًوًَاِ گياشی تاا   )11ٍ21( .حاٍی تيـتشیي هيضاى تاوتشی ّاػت
ٍ تا اػتفادُ اص پليت ػااوي ) noitatnemideS(سٍؽ سػَب 
 raga tneirtunایاي هحيغْاا طلاَص خًَاذاس ٍ ًياض . اًجام ؿذ
ایي سٍؽ یه سٍؽ غيش فؼال اػت ٍ تشای تؼييي ويفيت . تَدًذ
َّا اص ًظش هيضاى تاوتشی هٌاػة اػت ٍ تِ دليل آ ى وِ هيىشٍ 
اسگاًيؼوْا دس اثش ٍصى خَد ٍ جارتِ صهيي تا ػغ  پليت توااع 
وٌٌذ، هيضاى تماای رسات ًوًَاِ گياشی ؿاذُ اص ػاایش  پيذا هی
ست تؼاذاد تااوتشی دس  ًتایااج تاِ كاا  َ. سٍؿاْا تيـاااتش اػت
 emit/aera/UFCٍاحذ ػغ  دس عی صهاى ًوااًَِ گااايشی 
اهاا دس هاَسد اػاپَسلاسچْا اص حؼاػايت تاالایی . ؿَد تياى هی
ًوًَِ گيشی دس سٍص ؿٌثِ ٍ یىـٌثِ دس دٍ  )31( .تشخَسداس ًيؼت
 9(ًيوی اص ًوًَِ ّا دس تاصُ صهاًی كث  . ّفتِ هتَالی اًجام ؿذ
 9الای  31/ 03(ی دس تاصُ صهاًی تؼاذ اص هْاش ٍ ًيو)  31/03تا 
دسّش تاس ًوًَِ گيشی یه پليات . تشداؿت ؿذًذ) كث  سٍص تؼذ 
دس اتاق اػاتيذ، پليتی دیگش دس اتاق تْذاؿتىاساى لاشاس گشفات ٍ 
دس فضای تخؾ تا تَجِ تِ تؼاذاد هاشاجؼيي ٍ تؼاذاد یًَيتْاا ٍ 
. ادُ ؿاذ پليت تِ كَست دستااص لاشاس د  4تا  1حجن ّش تخؾ اص 
تاا  تؼذ اص پایاى صهاى واسی دس ػشی اٍل، دسپَؽ پليتْا تؼاتِ   ٍ
چؼة اػتشیل چؼثاًذُ ؿاذ ٍ دس پلاػاتيىْای جذاگاًاِ لاشاس 
ػپغ ػشی دٍم پليتْاا . دادُ ؿذ تا دس حيي اًتمال آلَدُ ًـَد
ًوًَاِ ّاا ی جواغ آٍسی ؿاذُ  . ًذدس ّواى ًماط لشاسدادُ ؿاذ 
ـاگاُ هيىشٍتيَلاَطی ػااػت تاِ آصهای  1 هاشف هاذت حاذاوثش 
ػااػت دس  42داًـگاُ ؿْيذ تْـتی هٌتمال ؿاذُ ٍ تاِ هاذت 
پاغ اص گزؿات . گشفتٌاذ  دسجِ ػاًتی گاشاد لاشاس  73اًىَتاتَس 
صهاى هَسد ًظش اص توام ولٌی ّای سؿذ یافتِ لام هيىشٍػاىَپی  
ػپغ تاشای تؼيايي . تْيِ ؿذٍ تا سٍؽ گشم سًگ آهيضی گشدیذ
هحيظ وـت، دس هجاٍست ؿاؼلِ ٍ ًَع تاوتشیْای سؿذ یافتِ دس 
تَػظ لَج اػتشیل، ولٌی ّا تش سٍی هحيغْای وـت تلاد آگاس 
   
 
ػااػت دس  42ٍ هه واًىی وـت دادُ ؿذًذ ٍ هجذدا تِ هذت 
 . دسجِ ػاًتی گشاد لشاس گشفتٌذ 73اًىَتاتَس 
تؼاذ اص گزؿات صهااى لاصم ًوًَاِ ّاای وـات دادُ ؿاذُ دس 
هجاذدا تواام تاوتشیْاای  هحيغْای هزوَس اص اًىَتاتَس خااس    ٍ
سؿااذ یافتااِ تااِ سٍؽ گااشم سًااگ آهيااضی ٍ هااَسد تشسػاای 
اص هحيظ تلاد آگاس جْت تائيذ آًْا ٍ . هيىشٍػىَپی لشاس گشفتٌذ
تشای هـخق ؿذى گًَِ ی تاوتشیْا ی گشم هٌفی اص هحيغْای 
ػاايتشات، ) raga yos esacotpyrT(  َASTتيَؿاايويایی 
دس كَست ًياص ًوًَِ . گشدیذ اوؼيذاص، اٍسُ ٍ تؼت اًذل اػتفادُ
ّایی وِ داسای سؿاذ هثثات سٍی هحايظ تالاد آگااس تَدًاذ دس 
: هاًٌاذ (هحيظ اختلاكای هشتاَط تاِ تاوتشیْاای گاشم هثثات 
دس تلاد آگاس وـت ٍتاِ ) هاًيتَل، وَاگَلاص، ًوه، ٍ تاػيتشاػيي
ػاػت دس اًىَتااتَس لاشاسدادُ ؿاذًذ ٍ هجاذدا تؼاذ اص  42هذت 
ولٌای ّاا تَػاظ . َسد تشسػی لشاس گشفتٌاذ گزؿت صهاى لاصم ه
. ؿاوشدُ ؿاذًذ ػاخت وـَس آلواى   tnuoc ynolocدػتگاُ 
ؿيَع آلَدگی دس تخـْا هحاػاثِ ؿاذ ٍ ًماؾ ػاَاهلی چاَى 
تشدد، ًَع خذهات، صهاى، اػتفادُ یاا ػاذم اػاتفادُ اص تاَستيي، 
دٍ، دلياك فيـاش ا ی واای حجن فضا ٍ تؼذاد یًَيتْا تاا آهااس ُ
هَسد لضااٍت آهااسی  EOD)stnemirepxE fo ngiseD(ٍ
 riAجْاات همایؼاِ ًت اایج تذػاات آه اذُ ت اا . ل اشاس گشفاات
تؼذاد ولٌی ّای ؿاىل گشفتاِ ) IMA(  xednI laiborciM
ػاػت لشاس گشفتي دس  اًىَتاتَس ٍ تا  84تش سٍی پليت ّا پغ اص  
 4چـن غيش هؼل  ؿواسؽ ؿاذ ٍ عثاك تؼشیام اػاتاًذاسد دس 
تذ ٍ تيـاتش ) 15-57( ،هتَػظ)  62- 05( ،خَب) 0-52(گشٍُ 
 )41(.خيلی تذ لشاس دادُ ؿذ 57اص 
 : يبفته هب
ًوًَِ تشداؿاتِ ؿاذُ اص ّاَای لؼاوتْای  481تحميك تش سٍی 
دسهاًی ٍ غيش دسهاًی تخـْای ٍاحذ دًذاًپضؿاىی داًـاگاُ آصاد 
هاَسد داسای سؿاذ  261اص ایاي تؼاذاد . اًجاام گشفات اػالاهی
تاوتشیایی تَدًذ وِ تِ ػثاست دیگش فشاٍاًای آلاَدگی تاوتشیاایی 
تخـْای ٍاحذ دًذاًپضؿىی دس ًوًَِ ّای كاث  ٍ تؼاذ اص هْاش 
فالاذ سؿاذ ) %21 (ًوًَاِ 22تاَد ٍ تٌْاا ) %88(ًوًَاِ 261
 .تاوتشیایی تَدًذ
هش تَط تِ ًوًَاِ %)  65/8( ًوًَِ 29ًوًَِ ثثت ؿذُ،  261اص  
هش تَط تِ ًوًَاِ ّاای تؼاذ اص )  %34/1(هَسد  07ّای كث  ٍ 
. ایي اختلاف عثك آصهاَى دلياك فيـاش هؼٌااداس تاَد  .هْش تَد
 ) P > 0/1000(
 85/5گًَِ ّای یافت ؿذُ هيىشٍتی ؿاهل وَوؼی گشم هثثات 
، لاسچْا % 21، تاػيل گشم هثثت % 52/8، وَوؼی گشم هٌفی %
تالاتشیي گًَِ ی یافات . تَدًذ%  1/6تاػيل گشم هٌفی  ٍ%  2/1
ؿذُ دس صهاى كث  ٍ تؼذ اص هْش سا وَوؼی ّای گشم هثثت تاِ 
 .خَد اختلاف دادًذ
ولٌای هشتاَط تاِ  558دس گاشٍُ وَوؼای ّاای گاشم هثثات، 
ولٌای هشتاَط تاِ اػاتافيلَوه  683اػتافيلَوه اپيذسهيذیغ،
ولٌای  51  واه   ٍولٌی هشتَط تِ هيىشٍ 295 ،ػاپشٍفيتيىَع
ولٌاای هشتااَط تااِ  48هشتااَط تااِ  اػااتافيلَوه اٍسئااَع ٍ 
ولٌی آى سا اػتشپتَوه الفا ّوَلتياه  03اػتشپتَوىْا تَد وِ 
ولٌای آى سا  64 ولٌی آى سا اػاتشپتَوه تتاا ّوَلتياه ٍ  8ٍ
دس گشٍُ تاػيلْای .  اػتشپتَوىْای غيش ّوَلتيه تـىيل دادًذ
ولٌی  191ػيلَع ػشئَع، ولٌی هشتَط تِ تا 402گشم هثثت، 
ولٌای  2ولٌی دیفتشٍئياذ ٍ  01هشتَط تِ تاػيلَع ػَتتليغ، 
دس وَوؼيْای گاشم . هشتَط تِ تاػيلَع تشهَفيلَع تَدُ اػت
دس . ولٌی هشتَط تِ ًایؼشیای غيشپاتَطى تَدُ اػات  958هٌفی، 
ولٌی هشتَط تِ اًتشٍتاوتشولَاواِ  31گشٍُ تاػيلْای گشم هٌفی 
ولٌای هشتاَط  04تِ ولؼتشدیَم پشفشًاظًغ ٍ ولٌی هشتَط  3ٍ 
ولٌی هشتاَط تاِ  11دس گشٍُ لاسچْا .  تِ ػَدٍهًَا ػپاػی تَد
 . ولٌی هشتَط تِ ػایش گًَِ ّای لاسچ تَد 95لاسچ واًذیذا ٍ 
دس ًوًَِ گيشی اص هٌاعك هاَسد ًظاش تاِ تفىياه هحال ًوًَاِ 
 1تشداسی، دسكذ اًَاع گشٍّْای هيىشٍتی یافت ؿذُ دس ًواَداس 
 .دیذُ هی ؿَد
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هيضاى آلَدگی هيىشٍتی ّاَا دس تخاؾ ّاای هاَسد هغالؼاِ دس 
 . دیذُ هی ؿَد 2ًوَداس 
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آلَدگی هيىشٍتی َّا دس لؼوت ّای غيش دسهاًی تخـْا تِ عَس هؼٌای داسی تيـاتش اص لؼاوتْای دسهااًی آصهَى وای دٍ ًـاى داد 
 )     P>0/50. (اػت
آصهَى دليك  .اسائِ گشدیذُ اػت 1تَصیغ هٌاعك هَسد تشسػی داًـىذُ تش حؼة آلَدگی ٍ تِ تفىيه ػَاهل هشتثظ دس جذٍل ؿواسُ 
دس تااصُ ؼذاد یًَيت دسٍى تخـْا استثاط هؼٌی داسی تا هيضاى آلَدگی هيىشٍتی َّا ًذاسد اهاا فيـش ًـاى داد اًذاصُ فضای تخـْا ٍ ت
دس لؼوتْای غيش دسهاًی تخـْا ٍ تؼذاد هشاجؼيي ووتش هيضاى آلَدگی هيىشٍتی َّا تِ عَس هؼٌی داسی  )  31/03تا  9(صهاًی كث  
 .وٌذ ی سا چٌذیي تشاتش هیٍ ایي ػَاهل ؿاًغ تشٍص آلَدگ). P>0/500(افضایؾ یافتِ اػت 
صهااى، ًاَع : ّاا سا هيتاَاى تاِ تشتياة اّويات  دٍ ػغحی ػَاهل هَثش دس آلَدگی هيىشٍتی َّای تخاؾ  EODعثك آًاليض آهاسی 
(  xednI laiborciM riA     همایؼِ ًتایج تذػت آهذُ اص تشسػی َّای تخاؾ تاا اػاتاًذاسد  .خذهات ٍ تؼذاد هشاجؼيي تش ؿوشد
  .دیذُ هيـَد 3 دس ًوَداس IMA(
 
میسان آلودگی میكروبی  هوا ی بخشهبی واحذ دنذانپسشكی  -3نمودار
 طبق  1131 دانشگبه آزاد اسلامی تهران در سبل
 )IMA(رتبه بنذی 
 : بحث
َّای اوثش  IMAًوًَِ ّای هَسد تشسػی اص َّای تخؾ ّا آلَدگی هيىشٍتی دیذُ ؿذ ٍعثك اػتاًذاسد % 88دس ایي هغالؼِ دس 
اًتماال  خغاش وِ ػلت آى هی تَاًذ ٍجَد یه هحيظ هؼذٍد تا تَْیِ ون تاؿذ وِ دس هحذٍدُ خيلی تذ لشاس داؿت % 04/9تخؾ ّا 
هغالؼات ًـاى هيذّذ ػَاهل هتؼذدی هاًٌذ سعَتت، دها، اتؼاد هحيظ ٍ ًَع تَْیاِ ّاَا  .ػفًَتْای حيي دسهاى سا ا فضایؾ هی دّذ
دس ایي هغالؼِ اًذاصُ هحيظ ٍ تؼذاد یًَيت ّای دًذاًپضؿىی استثا عی تا هيضاى  )5، 3، 1( .ؼيل ػفًَت صایی هَثشًذدس ایي اًتمال ٍ پتاً
ٍ  4002دس ػاال  lA  htuolhgaM .آلَدگی هيىشٍتی َّای تخـْا ًذاؿت  اها تيـتشیي آ لَدگی دس تاصُ صهاًی كث  دیاذُ ؿاذ 
ؿَد واِ اص تاَستيي ٍ واَیتشٍى  ذًذ وِ تيـتشیي آلَدگی دس هٌاعمی دیذُ هیتِ ایي ًتيجِ سػي 7002دس ػال  aknamyzSًيض  
دليماِ پاغ اص پایااى وااس  03تشاتاشی داؿات ٍ  5ؿَد ٍ تؼذاد ولٌی ّا دس وليٌيه دسهاًی پغ اص ؿشٍع واس افاضایؾ  اػتفادُ هی
دسكذ تيـتشیي ؿايَع سا داؿات  73/1تا  دس ایي هغالؼِ اػتافيلَوه اپيذسهيذیغ. دسكذ واّؾ یافتٌذ 05-07تاوتشیْای تيواسیضا 
 . وِ دس تحميك ها ّن تالاتشیي دسكذ هشتَط تِ اػتافيلَوه اپيذسهيذیغ ٍ ًایؼشیای غيش پاتَطى تَد) 11ٍ6(
دًذاًپضؿىی تؼييي ًوَد دس تحميك ٍی اوثش هٌاعك داًـگاُ هاَسد  سا دسعَل واسّای سٍتيي   IMA،7002دس ػال  atsittabeD
دّذ دس آى داًـگاُ ّن ػيؼتن تَْیِ هٌاػثی ٍجَد ًذاسد ٍ تِ ایاي  ّوىاساى دس ٍضؼيت خيلی تذ تَدًذ وِ ًـاى هیتشسػی ٍی ٍ 












اها دس تحميك ها تالاتشیي دسكذ آلَدگی دس تخاؾ هَسفَلاَطی ٍ ػاپغ اًاذٍدًٍتيىغ دیاذُ ؿاذ واِ تفااٍت  )8( .ؿذًذ دسهاى هی
دس  ramukavihS .  گياشد  تَاًذ تِ ایي ػلت تاؿذ وِ دسهاى پشیَدًتال دس داًـگاُ ها تيـتش تَػظ للوْای دػتی اًجاام های  هی
تاس ًؼثت تِ آًچِ دس حايي وااس  3تش لثل اص واس تَدُ ٍ دس پایاى واس تشا 4آلَدگی هيىشٍتی َّا دس حيي واس دسیافت وِ  7002ػال 
تَد، افت پيذا وشدُ اػت وِ تفاٍت هؼٌاداس تَد ٍ ایي هغالؼِ ًـاى داد دس حيي دسهاى، تاشاون ولٌای ّاا دس ًضدیاه پضؿاه تغاَس 
ی َّا دس عَل دسهاى اٍليِ پشیَدًتال آلَدگی هيىشٍت 4002ٍ ّوىاساى دس ػال   namremmiT )3( .هؼٌاداسی تيـتش اص تيواس اػت
ؿاشایظ ّاَای اتااق  IMAواِ هغااتك سفاشًغ . تا وَیتشٍى سا یه تاس تا ػاوـي هؼوَلی ٍ یه تاس تا ػاوـي لَی تشسػی وشدًاذ 
. واِ تاا یافتاِ هاا هتاایشت داؿات ) 41(دليمِ دسهاى هذاٍم چِ تا ػاوـي هؼوَلی ٍ چاِ تاا ػاوـاي لاَی خاَب تاَد  04دسصهاى 
چْااس تااس ) لثل اص ؿشٍع وااس ( 0Tًؼثت تِ ) دس عَل صهاى واس( 1Tدس  IMA تِ ایي ًتيجِ سػيذ وِ 7002دس ػال  ailgitsaC
 0102دس ػاال  )51(.ٍلی تجواغ تااوتشی ّاا سٍی ػاغَح ٍ چاشاؽ ّاای یًَيات دس عاَل صهااى تتيياشی ًوای وٌاذ  .تيـتش اػت
دس ٌّگام واسّای دًذاًپضؿىی ٍ تجوغ افشاد تَجَد های آیاذ ٍلای  ٍ ّوىاساى ًـاى دادًذ وِ همذاس صیادی آلَدگی  allerauqsaP
 )61(.وِ دس ایي هَسد تا تحميك ها ّوخَاًی داسد تؼذ اص اتوام واسّا ٍ خذهات دًذاًپضؿىی ػغ  آلَدگی افت هحؼَػی پيذا هی وٌذ
ًذ وِ اػتافيلَوه ّا دس توام هٌاعك داًـگاُ یافت های ؿاًَذ ٍ دسكاذ تااوتشی ّاای دًـاى دا  8002آرسی  ٍ ّوىاساى دس ػال 
ٍ   aknamyzS)1(.تاؿاذ های پاتَطى هاًٌذ اػتشپتَوه ّوَلتيه ٍ اػتافيلَوه اٍسئَع دس اتااق جشاحای تايؾ اص حاذ اػاتاًذاسد 
دسكذی تجوغ تاوتشیْا  05تا  آب واّؾ دًذاًپضؿىی  تدس تشسػی خَد ًـاى دادًذ پغ اص ضذػفًَی یًَي 8002ّوىاساى دس ػال 
ًـاى دادًذ وِ تالاتشیي دسكذ آلاَدگی تغاَس هؼٌااداسی دس هٌااعمی  0002ٍ ّوىاساى دس ػال  tenneB )9(دس َّا دیذُ هی ؿَد 
دیذُ هی ؿَد وِ اص وَیتشٍى اػتفادُ هی ؿَد ٍ تيـتشیي غلظت هشتَط تِ اػتشپتَوه ّای دّاًی تَدُ اػت واِ ؿاایذ تاِ ػلات 
 )71( .هتشی دّاى تيواساى تاؿذ 2ٍ  1دليمِ دس فاكلِ  5ٍ  2ػتفادُ اص دػتگاُ ًوًَِ تشداس هىٌذُ تِ هذت ا
 :نتیجه گیری
آلَدگی َّای تخؾ ّای هَسد تشسػی دس هحذٍدُ خيلی تذ لشاس داؿت ٍ هيضاى آلَدگی دس هٌاعمی اص تخاؾ  IMAعثك اػتاًذاسد 
اص آًجایی وِ تَليذ آئشٍػَل ّای آلَدُ ٍ تشؿاحات حايي . اص هحل ّای پش سفت ٍ آهذ تَدوِ َّای اى ًاحيِ ساوذ تَدُ اػت تيـتش 
واسّای دًذاًپضؿىی ٍ ًمؾ ایي رسات دس اًتمال تيواسی ّای تٌفؼی اثثات ؿذُ اػت، تٌاتشایي لاضٍم تْثاَد تَْیاِ ّاَا تاِ چـان 
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